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• • 生協丸、つものペー スに帰ったところで



































物，2町 、 壬""-匡ヨオ帝^系斤区若 昭和 5ユ 年 ユ月258
j!?jii!?iji可能輔自北jiFiji悌鍋匝彊出ij;
バ日露出i!際関 iF同情¥鴇護脚 降雪.謀長説明:
喜 : は れへ!?宣日 髄蝿圏 E 詰 お。で寸妥戸号司警叫巨d品5詩57ト忍ヤ翠一摂綾弱繋 霞匠i蚤匹翠哩I日山:江iE 5 
与1守主官百宿:詰出自訟!i器問;詰討誤{fi主伝!(G出;立?ヨ;離豹略麟闇舗 ;主詰詰詰?す書帯鰐許!2F前間;許出!号望12;!ji;iH;:;コ立斗一J飽怒A油al(i:!i誌話治詰;5担出訴民!H活出抗:1主出jU=作;語守|HY信日E;i . 
日川尉1
I悶2沼Z瓜伊組理誠治二翻 感動f懇・..，三塁盟Eil
当 初出書麟慌 どなり合いもします7欝羽jiiEj1ijium73ト 誌ー の機騒P 騒炉潟究明rdおりは 性伊 = '-.-/"'---"''--'''''r-...'-./r-...'-./~ 置 ;語調i!?i宅;ド ヒ=~ モダンで気さくな活発さ ;事選議j;iii1;
H-ir--吋 iw~isiizjiz即時24i-rdkjiM15話相 謀議長i申告白信託料品評議品:ji!?;禅
問 時響jF鱗翌翌日誌をiiEi誌をiぜ白 星揮霊童;ji;ii! 
出 憐れ縦長崎繍 一 三陸彊E圃臣官;4J出liM4ijii諮問
j!;(; 韓 親 ; 5jailHisj!?13ij 臨調E冨EFJiej吋 ε明言語刻印?53P





iji騒82球威J;ぜi!?雪崩 心洗われる隣国の民族遺産 ;朝刊 誌ii?
;ifh恕虫色;挺;悩隔翻州;!?;J単pj
ijizji提訴訟;1fijiii話相欄燃建勿州引!?Fijii!











































































































































車む:重喜f詩吟持表-2祭てて3斜伊勝司総 審理主慰安5三百32hiE研 hえをしヂ当者12事dtI書作判定君主幹Eh藤れ議HRgy:hd1民間宮町:パi574i;i i日i誕誠子iiifiiiMNj!?
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制品名 揮必佐用量 1:2 ;) 4-5 s 7 8 910 
冊世出剤 3d /laZcocコムムムXX
Yープル 白けん制 5M/lgZムムムXX>く〉く〉く〉く
'1 ニュー K ':.I 7 ト (~陥高アル系) 1. 7d / 1 eOム〉く〉くX>く〉くXX>く
サF




情横出)!IJ 3 rl / 1 t 000ム66XXXX
Yープル {百けん引 5mg /1884AZ受XXXXX
t[1;ガガプf
ニューKソブい{生岡高プノLぷ) 1. 761& ./' I t 80O己ムムXXXX
ガヲアブプヅプデプ
チェ~ーナ {合3支出斉羽 - 1.~lIle/ l ec ごっλλ己XX>くX
げ でタfメf
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トマトジュ}ス 200 q 
コンデンスミルク %カップ
マカロニ 200 9 
ポテト 4伺 1センチ角lWJ

























ほうれん主主 30 0 9 経るく郊でる
ご互理~個 うすぎD
卵 1 0 f聞ときほぐす
バター プー さじ 4杯
プレスハム 1 2 0 9せんI;TJ0 
コンデスミルク Iカップ
上新粉 大さじ3判2 ・
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